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ABSTRACT 
 This research bent on to know factors that influence production, know rate of retum 
of fishpond effort, and know tradisional level of ofshpond effort elegibility plus  prawn 
Vannamei (Litopenaeus vannamei) in Subdistrict Tante district Tanete Rilau Barru regency. 
 This research is executed in march 2012 until april 2012 in subdistrict Tante district 
Tanete Rilau Barru regency. 
 Research type that will be used is by using method survey. Intake sampel is 
conducted by using census method. Traditional population of fishpond farmer plus prawn 
vannamei (Litopenaeus vannamei) in subdistrict Tanete is 20 people whos consist of 15 
people indigenous to environment Bottoe, 10 people from environment Mate’ne, and 
5people from environment Juppai. 
 Traditional fishpond operating income plus prawn Vannamei in subdistrict Tanete as 
high as Rp.40.049.028 every year per hectare, traditional fishpond effort competent plus for 
run because RC-Ratio effort is referred bigger than at 1 that is as high as 2,94, and primary 
factor that have an effect on reality to production prawn vannamei that is wide fishpond, fry 
and labour. Whereas that not have an effect in reality is woof and conducting experience. 
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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor produksi, mengetahui tingkat 
pendapatan usaha tambak, mengetahui tingkat kelayakan usaha tambak tradisional plus 
udang vanamei (Litopenaeus vannamei) di Kelurahan Tanete Kecematan Tanete Rilau 
Kabupaten Barru. 
 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan maret  2012- april 2012 di Kelurahan Tanete 
Kecematan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Jenis  penelitian ini yang akan digunakan adalah 
dengan menggunakan metode survey. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan metode sensus. Populasi peteni tambak tradisional plus udang vanamei 
(Litopenaeus vannamei) di kel. Tanete adalah 30 orang yang terdiri dari 15 orang berasal 
dari ling. Bottoe, 10 orang dari ling. Mate’ne, dan 5 orang dari ling. Juppai. 
Pendapatan usaha tambak tradisional plus udang vanamei di kelurahan Tanete 
sebesar Rp. 40.049.028 per tahun per hektar. Usaha tambak tradisional plus layak untuk 
dijalankan karena Rc- Ratio usaha tersebut lebih besar dari pada 1 yaitu sebesar 2,94, dan 
faktor utama yang berpengaruh nyata terhadap produksi udang vannamei yaitu luas tambak, 
benur dan tenaga kerja. Sedangkan yang tidak berpengaruh nyata adalah pakan dan 
pengalaman budidaya. 
 
